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Тому, вважаємо, назріла необхідність встановлення 
правила, згідно з яким суд, який надав дозвіл на проведення 
оперативно-розшукового заходу, повинен бути проінформова-
ний про факт здійснення цього заходу незалежно від його ре-
зультатів. Більш того, дане правило необхідно закріпити в За-
коні України “Про оперативно-розшукову діяльність”. Отже, 
пропонуємо ч. 14 ст. 9 Закону викласти в наступній редакції: 
“Оперативно-розшукові заходи, пов’язані з тимчасовим 
обмеженням прав людини, провадяться з метою запобігання 
тяжким або особливо тяжким злочинам, їх припинення і роз-
криття, розшуку осіб, які ухиляються від відбування криміна-
льного покарання або безвісти зникли, захисту життя, здоров’я, 
житла і майна працівників суду й правоохоронних органів та 
осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, припи-
нення розвідувально-підривної діяльності проти України. Про 
здійснення зазначених заходів, незалежно від їх результатів, 
оперативно-розшукові підрозділи повинні протягом 24 годин 
повідомити прокурора та суд, який надав дозвіл на їх здійснен-
ня (курсив наш). У разі оперативної необхідності невідкладно-
го здійснення цих заходів оперативно-розшукові підрозділи 
зобов’язані протягом 24 годин повідомити суд або прокурора 
про факт та підстави їх проведення”. 
В.М. Шевчук, канд. юрид. наук, доцент  
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КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕОРІЯ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ: 
СУЧАСНИЙ СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ 
Одним із найперспективніших напрямків розвитку 
криміналістики на сучасному етапі є розробка та формування 
криміналістичної теорії тактичних операцій.  
Останнім часом у криміналістичній літературі неодно-
разово декларується створення самостійної окремої теорії так-
тичних операцій. Так, якщо в 1983 р. В.І. Шиканов зазначав, 
що окрема криміналістична теорія тактичних операцій активно 
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формується, а 1985 р. М.П. Яблоков вказував про зародження 
теорії тактичних операцій, то в 1986 С.І. Цвєтков, аналізуючи 
питання розробки окремої криміналістичної теорії тактичних 
операцій, доходить висновку про завершення початкового ета-
пу становлення цієї теорії. У 1995р. В.О. Образцов обґрунтовує 
ідею про виникнення та подальший розвиток криміналістично-
го вчення про тактичні операції, включивши його в окремий 
розділ підручника “Теоретичні та методологічні основи кримі-
налістики”.  
Важливим видається питання, коли і ким було створене 
таке вчення, у чому його зміст та значення для теорії та прак-
тики боротьби зі злочинністю. У зв’язку з цим вважаємо спра-
ведливою точку зору Р.С. Бєлкіна, який зазначав, що хоча в лі-
тературі неодноразово декларується створення самостійної 
окремої теорії тактичних операцій, думається, що ця концепція 
ще не досягла такого рівня і знаходиться поки ще в стадії фор-
мування. Науково-практичні знання про тактичні операції  
формувалися й розвивалися безсистемно, тому наразі вони не 
можуть претендувати на окрему криміналістичну теорію.  
Необхідно виходити з поняття окремої криміналістич-
ної теорії і вимог до неї, сформульованих Р.С. Бєлкіним, який 
вказує, що в основі окремої криміналістичної теорії лежить гі-
потеза, що відрізняється від неї лише ступенем підтвердженос-
ті фактами. Таким чином, базою для побудови гіпотез і пере-
творення їх на окремі криміналістичні теорії в кінцевому раху-
нку є факти. Далі вчений зазначає, що окремою криміналістич-
ною теорією не може бути будь-яка сукупність окремих теоре-
тичних положень. Окремі теоретичні побудови тільки тоді мо-
жуть бути об’єднані в окрему криміналістичну теорію, якщо 
вони відносяться лише до чітко визначеної сукупності явищ, 
органічно між собою пов’язанних. У рамках окремих теорети-
чних положень пізнання може дійти до знання окремих зако-
номірностей предмета, при цьому зауважимо, що об’єктивний 
зв’язок цих закономірностей більш глибокої сутності – це вже 
рівень окремої криміналістичної теорії. 
Розглядаючи структуру окремої криміналістичної тео-
рії, Р.С. Бєлкін виділяє в ній наступні елементи: предмет, 
об’єкт та метод окремої теорії. Виходячи із зазначених методо-
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логічних посилок, ще рано говорити про створення окремої 
криміналістичної теорії тактичних операцій. У криміналістич-
ній науці та практиці розслідування окремих видів злочинів 
накопичено, систематизировано й узагальнено великий емпі-
ричний матеріал, який може послужити вихідною базою для 
побудови гіпотези про формування окремої криміналістичної 
теорії тактичних операцій. Враховуючи вищезазначені поло-
ження, необхідно формувати й досліджувати таку теорію. 
Теоретичні основи тактичних операцій вимагають фун-
даментальних досліджень та комплексних розробок даної про-
блематики, проте, на наш погляд, певні труднощі на цьому 
шляху та перепони у подальшому розвитку теорії тактичних 
операцій, складають, насамперед, нерозробленість, недоскона-
лість системи методів пізнання та дослідження тактичних опе-
рацій. Цим, у першу чергу, зумовлений низький рівень емпіри-
чної бази досліджень, які базуються, в основному, на окремих 
прикладах із практики. Досить складним є питанням вичлено-
вування тактичної операції з усієї маси слідчих дій, оператив-
но-розшукових і організаційно-технічних заходів, які провади-
лися у зв’язку з розслідуванням кримінальної справи. 
Як свідчить аналіз наукових досліджень останніх років, 
інтерес до питань тактичних операцій у криміналістів не зник. 
Проте результати їх вивчення та узагальнення переважно яв-
ляють собою криміналістичні рекомендації по використанню 
тактичних операцій при розслідуванні окремих видів та груп 
злочинів. Останнім часом досліджуються проблеми тактичних 
операцій при розслідувані посягань на майно громадян, роз-
бійницьких нападів, убивств, учинених організованими зло-
чинними групами, серійних убивств та ін. Крім того, нерідко 
розробки теоретичних основ тактичних операцій, сформульо-
вані майже три десятиліття назад, але які й на сьогодні зали-
шаються актуальними, не використовуються і не враховуються 
дослідниками.   
У криміналістичній літературі (Р.С. Бєлкін, В.І. Шика-
нов та ін.) правильно зазначається, що сучасна практика пла-
нування й проведення тактичних операцій при розслідуванні 
окремих видів злочинів, якою накопичено значний позитивний 
досвід, у тому числі й у результаті помилок, істотно випере-
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джає теорію. Слід зазначити, що у спеціальній літературі про 
тактичні операції автори розглядали нерідко лише окремі пи-
тання, не притримуючись жорстких вимог методології і логіки 
наукових досліджень. Безумовно, ці обставини негативно вли-
вають на процес формування систематизованих знань про них і 
не дозволяють гармонійно розвивати їх в окрему теорію. 
Отже, окремої криміналістичної теорії не створено, 
проте накопичені теоретичні знання і великий досвід практики 
проведення тактичних операцій дає підстави констатувати, що 
нині створені передумови формування такої теорії. 
Розробка теорії тактичних операцій потребує обов’яз- 
кового враховування тісних взаємозв’язків з іншими галузями 
криміналістичного наукового знання, зокрема, вченням про 
слідчу ситуацію, вченням про криміналістичну характеристику 
злочинів, теорією криміналістичного прогнозування, тактично-
го рішення тощо). У ній широко та продуктивно мають вико-
ристовуватися досягнення самих різних напрямків криміналіс-
тики, положення, які розроблюються в теоріях криміналістич-
ної ідентифікації, профілактики злочинів, моделювання тощо. 
Одночасно розробки різних аспектів теорії тактичних операцій 
збагачують інші вчення, теорії, галузі, напрямки криміналісти-
ки, сприяють їх розвитку. Важливе значення ця теорія має, на-
приклад, для розвитку криміналістичної теорії прийняття рі-
шень, вчення про взаємодії слідчого з іншими особами та орга-
нами у процесі розслідування. 
Теоретичні проблеми дослідження теорії тактичних 
операцій у криміналістичній науці, на наш погляд, мають здій-
снюватися на двох рівнях. На першому – необхідно вивчити та 
дослідити сутність і поняття тактичних операцій, наукові осно-
ви, історію розвитку, структуру, класифікацію тактичних опе-
рацій, місце цієї теорії у системі криміналістики, взаємозв’язок 
з іншими галузями криміналістичного та іншого наукового 
знання, судово-слідчою практикою. На другому рівні вивча-
ються та досліджуються особливості формування окремих ти-
пів і видів тактичних операцій, форм і можливостей реалізації 
отриманих знань з метою побудови та застосування на практи-
ці типових тактичних операцій, які провадяться для вирішення 
типових завдань розслідування окремих видів ті груп злочинів. 
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Таким чином, з урахуванням вищевикладеного можна 
констатувати, що назріла необхідність розробки криміналісти-
чної теорії тактичних операцій. Подальші дослідження теоре-
тичних проблем тактичних операцій сприятимуть збагаченню 
загальної теорії криміналістики, забезпечать передумови для 
появи нових підходів до вирішення важливих завдань криміна-
лістичної тактики й методики, спрямованих на підвищення 
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Однією з найпоширеніших причин дорожньо-транс- 
портних пригод є керування транспортними засобами водіями у 
стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. З метою профі-
лактики цього явища ст. 130 Кодексу України про адміністрати-
вні правопорушення (далі – КУпАП) за дані правопорушення 
встановлена адміністративна відповідальність. Судова практика 
свідчить, що причиною повернення матеріалів для доопрацю-
вання, а в подальшому і закриття справ у зв’язку із закінченням 
строків накладення адміністративного стягнення є невиконання 
посадовими особами, які уповноважені складати протоколи про 
адміністративні правопорушення (далі – протоколи) за ст. 130 
КупАП, вимог щодо форми та змісту протоколу. 
Стаття 256 КУпАП містить обов’язковий перелік рекві-
зитів протоколу, який, однак, не є вичерпним, що, на нашу ду-
мку, свідчить про недосконалість чинного КУпАП. Цю прога-
лину має усунути майбутній Кодекс про адміністративні про-
ступки, відповідно до якого вимоги до протоколу встановлю-
ються виключно Кодексом про адміністративні проступки. 
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